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Підхід до персоналу як ефективного ресурсу означає його безпе- 
рервне навчання, створення умов праці і корпоративної культури, 
які дозволяють реалізувати потенціал працівника і, відповідно, ор- 
ганізації. Консалтингово-тренінгові послуги підприємствам є реаль- 
ним  шляхом  розширення можливостей людського ресурсу, який 
створює умови для економічного розвитку, поширення інформацій- 
них технологій, підвищує економічну активність, створює соціаль- 
но-економічну  основу  формування  середнього  класу  в  ринковій 
економіці і, головне, завдяки розвитку людського потенціалу сприяє 
формуванню конкурентоспроможності організацій. 
В широкому розумінні забезпечення адекватності знань пер- 
соналу та підвищення його професійної якості являє собою інвес- 
тицію підприємства в розвиток людського капіталу, яка забезпе- 
чує сталий розвиток бізнесу і економіки країни в цілому. 
В зв’язку з тим, що цей процес не набув в Україні необхідного 
розвитку, в межах економічної освіти як такої необхідне формування 
стратегії використання гнучкої сучасної консалтингово-тренінгової 
форми надання конкретних економічних знань на робочому місці. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Інформатизація та інтелектуалізація суспільства обумовлюють 
відповідні зміни в господарюванні, що характеризуються розвитком 
інтелектуального  сектору  економіки.  Інтелектуальний  капітал  як 
фактор виробництва поступово набуває все більшого значення у 
порівнянні з землею, працею та фінансовими ресурсами. Новизна 
поняття інтелектуального капіталу, не в достатньому ступені дослі- 
дження сутності інтелектуального капіталу та визначення його 
складових елементів обумовлює актуальність даної роботи. 
Щоб найповніше розкрити сутність інтелектуального капіта- 
лу, треба проаналізувати сучасні трактування інтелектуального 
капіталу та його структуру. 
Л. Едвінссон і М. Мелоун були першими, хто спробував сис- 
тематизувати складові інтелектуального капіталу. У структурі ін- 
телектуального капіталу вони виділили дві категорії [4]: людсь- 
кий   капітал   (human   capital),   структурний   капітал   (structural 
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capital). Л. Едвінcон та інші дослідники вважають, що частиною 
структурного капіталу є споживчий капітал [4]. Т. Стюарт виді- 
ляє споживчий капітал як окрему складову інтелектуального ка- 
піталу [5]. Більш глибоко підходить до розкриття структури інте- 
лектуального капіталу Е. Брукінг. Він пропонує інтелектуальний 
капітал підприємства поділяти на чотири частини [1]: ринкові ак- 
тиви; інтелектуальна власність як актив; людські активи; інфра- 
структурні активи. Російський дослідник інтелектуального капі- 
талу Б. Леонтьев [3] розвиваючи позицію Л. Едвінсона виділив в 
особливу категорію клієнтський капітал, який у Л. Едвінсона не 
має  чіткого  структурного  оформлення.  В.  Кендюхов  пропонує 
такі класифікаційні ознаки інтелектуального капіталу [2]: за рол- 
лю у виробничо-господарському процесі (основний і той що за- 
безпечує інтелектуальний капітал), за типами (персоніфікований, 
інфраструктурний, клієнтський, марочний і формалізована інте- 
лектуальна власність), належністю (невідчужуваний і відчужува- 
ний   інтелектуальний   капітал),   використанням   у   виробничо- 
комерційній діяльності (інтелектуальний капітал що перебуває у 
використанні, в розвитку, в резерві або на консервації). 
Проведене  дослідження  сучасних  сутності  інтелектуального 
капіталу дає можливість структурувати інтелектуального капіта- 
лу підприємства (рис. 1). 
Узагальнюючи  дослідження,  можна  запропонувати  таке  ви- 
значення інтелектуального капіталу. Інтелектуальний капітал — 
частина капіталу підприємства, яка створена в процесі руху інте- 
лектуально-інноваційного потенціалу підприємства або залучена 
зі сторони і включає в себе людський капітал, представлений ка- 
піталом знання персоналу та компетентністю персоналу; інтелек- 
туальну власність; інтелектуальні технології; активи інфраструк- 
тури,    ринковий    інтелектуальний    капітал;    репутацію    та 
функціонуючи в ринкових умовах створює конкурентні переваги 
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Рис. 1. Модель структури інтелектуального капіталу підприємства 
